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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba riil yang 
diproksikan dengan REM Index terhadap biaya ekuitas. Praktik manajemen laba  
riil yang agresif akan meningkatkan biaya ekuitas. Hal ini disebabkan dengan 
adanya manajemen laba riil, risiko yang ditanggung investor menjadi besar, 
sehingga return yang diminta oleh investor juga menjadi tinggi. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
menerbitkan laporan keuangan berturut-turut tahun 2009−2014. Berdasarkan kriteria 
yang ditetapkan, terdapat  118 sampel perusahaan manufaktur yang digunakan 
dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen laba riil 
yang dilakukan perusahaan melalui manipulasi penjualan, produksi yang 
berlebihan (overproduction), dan penurunan discretionary expenses tidak 





Kata kunci: manajemen laba riil, abnormal cash flow from operations, abnormal 
production, abnormal discretionary expenses, REM Index, biaya 
ekuitas 
 
 
 
 
 
 
